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对 于 大 学 生 应 该 怎 样 择 友 的 问 题 ， 至 今 为 止 并 没 有
太 多 的 人 关 注 过 。 那 么 ， 大 学 生 的 择 友 教 育 是 否 具 有 必
要 性 、 重 要 性 和 可 操 作 性 呢 ？ 笔 者 试 作 如 下 论 述 。
一 、 择 友 教 育 的 必 要 性
总 的 来 看 ， 大 学 生 因 为 其 自 身 心 理 发 展 的 局 限 性 ，
对 一 些 事 情 的 价 值 判 断 还 不 成 熟 ， 容 易 受 到 个 体 心 理 状
态 和 社 会 上 所 谓“ 潮 流 ” 的 影 响 ， 具 体 表 现 在 ：
第 一 ， 大 学 生 的 情 绪 特 点 会 影 响 他 们 选 择 朋 友 时 的
客 观 性 。 大 学 生 的 价 值 判 断 极 容 易 受 到 自 身 情 绪 的 影
响 。 大 学 生 的 情 绪 不 稳 定 ， 对 情 绪 、 情 感 缺 乏 控 制 时 ，
易 成 为 情 感 的 奴 隶 。 但 是 他 们 对 友 谊 的 渴 望 比 任 何 时 候
都 更 迫 切 ， 他 们 不 愿 意 甚 至 感 到 不 能 接 受 自 己 孤 独 ， 这
是 因 为 在 友 谊 中 他 们 满 足 了 自 己 情 感 依 恋 的 需 求 ， 他 们
被 给 予 认 可 和 赞 扬 ， 他 们 得 到 了 信 心 和 鼓 励 ， 所 以 大 学
生 非 常 珍 视 友 谊 。 但 由 于 受 到 情 绪 的 影 响 ， 对 择 友 的 标
准 有 时 难 免 缺 乏 客 观 性 ， 在 以 后 的 交 往 中 往 往 带 来 不 必
要 的 矛 盾 和 冲 突 。
第 二 ， 对 友 谊 不 切 实 际 的 期 望 会 造 成 大 学 生 人 际 交
往 的 挫 败 感 和 他 们 人 际 知 觉 的 偏 颇 。 大 学 生 的 择 友 ， 是
带 有 浪 漫 色 彩 的［ !］。 他 们 对 朋 友 的 期 望 很 高 ， 因 此 对 朋
友 的 一 举 一 动 都 很 敏 感 ， 常 常 是 无 心 之 话 被 当 作 有 意 冒
犯 。 自 觉 全 身 心 的 付 出 后 却 是 伤 痕 累 累 ， 自 尊 心 遭 受 到
严 重 的 挫 伤 ， 而 久 久 不 能 恢 复 。 这 可 能 产 生 两 种 结
果 —— 或 者 封 闭 自 己 ， 过 度 保 护 起 自 己 ， 远 离 人 群 ； 或
者 在 以 后 的 交 往 中 ， 处 处 提 防 ， 小 心 翼 翼 ， 患 得 患 失 。
这 两 种 择 友 态 度 对 大 学 生 的 心 理 健 康 都 会 造 成 损 害 ， 而
且 对 于 处 理 好 人 际 关 系 也 无 疑 是 巨 大 的 障 碍 。 而 大 学 生
活 中 的 人 际 交 往 是 大 学 生 社 会 化 的 一 个 重 要 组 成 部 分 ，
如 何 处 理 好 期 望 与 现 实 之 间 的 平 衡 就 成 了 大 学 生 人 际 交
往 中 的 主 要 课 题 之 一 。 帮 助 大 学 生 建 立 科 学 的 择 友 观 ，
不 但 可 以 避 免 他 们 日 后 交 往 中 出 现 令 人 不 愉 快 的 局 面 ，
影 响 他 们 正 常 的 学 习 生 活 ， 而 且 有 利 于 培 养 大 学 生 的 择
友 情 操 ， 促 进 大 学 生 的 心 理 健 康 。
第 三 ， 一 些 不 良 的 择 友 动 机 会 影 响 大 学 生 择 友 的 质
量 。 大 学 生 择 友 的 动 机 有 很 大 的 差 别 。 由 于 受 到 市 场 经
济 的 影 响 ， 功 利 性 的 择 友 动 机 似 乎 有 上 升 的 趋 势 。 一 些
大 学 生 认 为 朋 友 是 拿 来 利 用 的 ， 多 一 个 朋 友 就 多 一 条 路 ，
所 以 无 论 什 么 样 的 朋 友 都 交 往 ， 往 往 在 不 自 觉 的 情 况 下
染 上 恶 习 ， 酗 酒 、 吸 毒 ， 甚 至 犯 罪 ， 最 后 锒 铛 入 狱 而 懊
悔 终 生 。 这 表 明 大 学 生 对 是 非 尚 不 具 有 完 全 客 观 的 判 断
能 力 ， 他 们 更 容 易 受 他 们 所 认 为 的“ 好 处 ” 的 驱 使 。 在
这 样 的 动 机 指 导 下 的 择 友 行 为 ， 不 仅 会 给 大 学 生 本 人 造
成 伤 害 ， 而 且 对 整 个 的 学 校 风 气 也 会 造 成 不 良 的 影 响 。
在 利 益 的 驱 动 下 寻 求 朋 友 ， 永 远 都 不 会 有 真 正 的 友 谊 。
第 四 ， 某 些 大 学 生 的 不 良 性 格 特 征 会 影 响 其 择 友 的
效 果 。 例 如 自 我 为 中 心 、 自 卑 、 嫉 妒 心 强 、 自 负 、 自
私 、 要 面 子 、 骄 横 、 搬 弄 是 非 等 ， 会 让 别 人 产 生 厌 恶 和
反 感 ， 自 然 就 会 远 离 他 们 。 没 有 朋 友 ， 他 们 感 受 不 到 关
心 ， 得 不 到 肯 定 ， 就 很 容 易 对 别 人 产 生 敌 视 心 理 。 长 期
如 此 ， 就 会 陷 入 一 个 恶 性 循 环 中 而 无 法 自 拔 。
二 、 择 友 教 育 的 重 要 性
首 先 ， 大 学 生 的 择 友 心 理 对 大 学 生 的 心 理 健 康 有 深
刻 的 影 响 。 这 主 要 表 现 在 四 个 方 面 ： 第 一 ， 客 观 的 人 际
认 知 有 助 于 大 学 生 正 确 看 待 友 谊 中 的 挫 折 事 件 ， 能 不 断
增 强 自 身 的 心 理 承 受 力 。 大 学 生 正 处 在 社 会 化 的 过 程
中 ， 他 们 的 认 知 会 随 着 他 们 周 围 环 境 的 变 化 而 变 化 。 我
们 要 让 大 学 生 意 识 到 ， 择 友 的 过 程 也 是 反 省 自 己 的 过
程 ， 是 心 志 成 长 的 过 程 ， 因 为 选 择 朋 友 的 前 提 是 先 对 自
己 的 正 确 认 识 和 把 握 。 通 过 择 友 教 育 ， 帮 助 大 学 生 形 成
客 观 的 人 际 认 知 ， 减 少 不 必 要 的 伤 害 ， 维 护 好 自 尊 心 。
第 二 ， 理 智 的 人 际 情 感 有 利 于 大 学 生 正 确 处 理 友 谊 中 的
感 情 失 落 ， 培 养 镇 定 、 冷 静 的 处 世 风 格 。 大 学 生 正 处 于
情 感 发 展 的 关 键 时 期 ， 他 们 感 情 丰 富 ， 情 绪 体 验 深 刻 、
细 腻 ， 但 容 易 激 动 、 急 躁 ， 对 情 绪 的 控 制 力 较 差 ， 一 旦
遭 遇 挫 折 又 会 垂 头 丧 气 、 一 蹶 不 振 。 通 过 择 友 教 育 ， 教
会 他 们 能 在 自 我 保 护 的 前 提 下 对 即 将 发 展 的 一 段 友 谊 做
出 正 确 的 判 断 ， 对 友 谊 不 抱 过 高 的 期 望 ， 保 持 内 心 的 得
失 平 衡 ， 控 制 好 情 绪 的 涨 落 。 第 三 ， 坚 强 的 意 志 有 利 于
大 学 生 勇 敢 的 克 服 困 难 ， 养 成 良 好 的 心 理 品 质 。 情 绪 对
大 学 生 意 志 活 动 的 影 响 是 显 而 易 见 的 ， 心 境 好 时 意 志 水
平 较 高 ， 心 境 差 时 则 显 得 意 志 水 平 较 低 ； 而 且 ， 在 不 同
的 活 动 中 ， 大 学 生 意 志 水 平 的 表 现 也 不 一 样 。 例 如 ， 在
择 友 过 程 中 ， 他 们 能 独 立 迅 速 的 解 决 一 般 的 冲 突 ， 但 在
处 理 关 键 性 问 题 或 采 取 重 大 行 动 时 往 往 表 现 出 优 柔 寡
断 、 动 摇 不 定 或 草 率 武 断 、 盲 目 从 众 的 心 态 。 所 以 ， 通
过 择 友 教 育 ， 培 养 大 学 生 具 有 稳 定 坚 强 的 意 志 ， 帮 助 他
们 战 胜 生 活 中 的 困 难 。 第 四 ， 客 观 的 认 知 、 理 智 的 情 感
和 坚 强 的 意 志 会 形 成 有 建 设 性 的 行 为 方 式 。 行 为 是 结
果 ， 它 最 终 反 映 了 个 体 的 认 知 、 情 感 和 意 志 ； 反 之 亦
然 。 良 好 的 行 为 可 以 指 导 大 学 生 建 立 科 学 的 择 友 观 ， 帮
助 他 们 养 成 坚 强 的 心 理 品 质 ， 增 强 他 们 的 心 理 承 受 力 ，
拓 宽 他 们 的 人 际 脉 络 ， 协 助 他 们 形 成 稳 定 有 益 、 情 趣 高
雅 的 友 谊 圈 ， 在 今 后 的 人 际 交 往 中 能 游 刃 有 余 、 如 鱼 得





态 、 乐 观 的 态 度 ， 充 分 享 受 友 谊 的 乐 趣 。
其 次 ， 择 友 教 育 有 助 于 大 学 生 个 人 品 德 的 塑 造 。 道
德 在 个 人 身 上 体 现 出 来 的 比 较 稳 定 的 行 为 倾 向 和 心 理 特
征 就 是 道 德 品 质 ， 简 称 品 德［ !］。 大 学 生 的 品 德 具 有 情 绪
型 和 情 境 性 的 特 点 。 即 情 绪 高 涨 、 兴 奋 的 时 候 ， 高 尚 的
道 德 行 为 就 表 现 得 多 一 些 ， 而 情 绪 低 落 、 沮 丧 、 愤 怒 的
时 候 ， 就 会 有 一 些 不 道 德 的 表 现 ， 例 如 不 履 行 义 务 、 损
人 利 己 等 。 另 外 ， 大 学 生 周 围 的 环 境 和 氛 围 也 会 影 响 到
他 们 的 道 德 行 为 水 平 。 尤 其 是 现 在 物 质 生 活 的 不 断 丰
富 ， 思 想 观 念 的 日 新 月 异 ， 对 于 很 多 事 情 的 判 断 莫 衷 一
是 ， 加 之 大 学 生 的 从 众 心 理 ， 他 们 的 道 德 标 准 很 容 易 变
化 。 通 过 择 友 教 育 ， 可 以 激 发 他 们 的 责 任 感 和 信 任 感 ，
从 而 提 高 他 们 的 道 德 行 为 水 平 ， 坚 定 他 们 的 意 志 品 质 ，
陶 冶 他 们 的 情 操 。
再 次 ， 择 友 教 育 会 指 导 大 学 生 建 立 正 确 的 人 生 价 值
观 。 人 生 价 值 观 是 人 们 对 自 身 的 社 会 地 位 ， 人 生 目 的 、
意 义 ， 以 及 个 人 与 社 会 集 体 、 人 与 人 之 间 关 系 等 进 行 认
识 和 评 价 时 所 持 的 基 本 观 念［ "］。 大 学 生 人 生 价 值 观 的 形
成 必 然 受 到 各 种 因 素 的 综 合 影 响 。 一 些 是 正 面 积 极 的 因
素 ， 一 些 则 是 负 面 消 极 的 因 素 。 怎 样 才 能 坚 持 正 确 的 人
生 价 值 导 向 ， 树 立 符 合 社 会 发 展 的 价 值 目 标 ， 这 就 需 要
教 育 对 其 人 生 哲 理 的 引 导 。 通 过 择 友 教 育 ， 针 对 大 学 生
择 友 过 程 中 的 认 知 、 情 感 、 意 志 、 行 为 等 特 点 ， 有 的 放
矢 ， 循 序 渐 进 ， 一 定 会 取 得 良 好 的 效 果 。
三 、 择 友 教 育 的 实 施
对 大 学 生 实 施 择 友 教 育 ， 要 注 意 两 个 方 面 ： 一 是 择
友 教 育 的 针 对 性 ； 二 是 择 友 教 育 的 方 向 性 。 把 握 好 这 两
点 ， 才 能 真 正 对 大 学 生 的 择 友 起 到 帮 助 。
首 先 ， 择 友 教 育 要 符 合 大 学 生 心 理 发 展 的 特 点 。 总
体 来 说 ， 大 学 生 求 知 欲 强 、 好 奇 ， 但 认 识 不 深 刻 ， 易 冲
动 、 敏 感 、 偏 激 ， 喜 欢 批 判 、 立 异 ， 想 法 有 时 简 单 ， 具
有 浪 漫 色 彩 ， 行 动 敏 捷 ； 但 较 鲁 莽 ， 对 后 果 的 估 计 往 往
过 于 乐 观 ， 喜 欢 冒 险 ， 心 理 承 受 能 力 较 差 ， 对 困 难 的 心
理 准 备 不 够 。 这 些 特 点 告 诉 我 们 在 实 施 择 友 教 育 的 时
候 ， 一 定 要 有 针 对 性 ， 对 症 下 药 ， 才 能 收 到 效 果 。 择 友
教 育 的 内 容 和 形 式 需 要 更 开 放 、 更 多 样 、 兼 容 并 蓄 、 博
采 众 长 。 我 们 要 引 导 大 学 生 亲 身 体 验 和 经 历 挫 折 ， 采 取
团 体 的 形 式 ， 例 如 一 起 出 游 踏 青 ， 讨 论 生 活 中 的 人 际 交
往 的 矛 盾 ， 倾 诉 心 中 的 烦 恼 ， 一 起 做 童 年 的 游 戏 ， 以 戏
剧 表 演 的 方 式 展 现 人 际 交 往 中 出 现 的 问 题 等 等 ， 充 分 调
动 大 学 生 的 想 象 力 和 创 造 力 ， 丰 富 多 彩 的 活 动 结 合 实 际
的 知 识 ， 这 样 的 上 课 方 式 可 以 收 到 立 竿 见 影 的 效 果 。
其 次 ， 大 学 生 人 际 关 系 的 特 点 是 ： 比 较 单 纯 和 纯
洁 ； 同 学 之 间 的 利 益 矛 盾 和 冲 突 不 直 接 、 不 尖 锐 ， 人 际
关 系 一 般 不 会 过 分 紧 张 ； 大 学 生 在 处 理 人 际 关 系 时 是 站
的 比 较 高 的 ； 大 学 生 朋 友 的 选 择 性 较 大 ， 所 以 同 学 间 的
关 系 可 亲 可 疏 ， 可 近 可 远 ； 同 学 式 的 友 谊 很 大 程 度 上 受
在 校 时 间 的 影 响 ， 所 以 有 些 人 采 取 讲 究 凑 合 能 忍 就 忍 的
消 极 态 度 。 因 此 ， 择 友 教 育 重 要 的 是 培 养 大 学 生 的 两 种
能 力 ： 一 是 自 我 反 省 的 能 力 。 学 会 从 自 身 找 出 问 题 解 决
的 方 法 ， 学 会 思 考 和 吸 取 教 训 ， 总 结 经 验 。 不 论 交 情 有
多 长 ， 不 要 混 淆 不 同 种 类 的 友 谊 ， 否 则 你 就 会 觉 得 受 了
欺 骗 ， 受 了 伤 害 。 做 别 人 的 朋 友 也 意 味 着 做 自 己 的 朋
友 ， 懂 得 自 爱 的 人 往 往 关 心 自 己 ， 这 不 是 自 我 陶 醉 ， 也
不 是 自 私 。 二 是 区 分 怎 样 的 人 适 合 做 自 己 的 朋 友 的 能
力 。 这 既 涉 及 到 择 友 标 准 ， 也 会 表 现 出 人 际 行 为 的 倾 向
性 。 所 以 保 持 好 彼 此 的 距 离 ， 坚 持 是 非 原 则 ， 会 让 大 学
生 受 益 匪 浅 。 这 些 能 力 是 需 要 教 育 的 力 量 完 成 的 ， 仅 仅
告 诉 他 们 该 怎 么 做 是 远 远 不 够 的 ！
对 于 择 友 教 育 的 方 向 性 ， 我 们 必 须 清 楚 地 认 识 到 择
友 教 育 的 价 值 要 求 、 道 德 定 向 和 与 心 理 健 康 的 密 切 关
系 。 择 友 教 育 的 价 值 要 求 是 培 养 和 塑 造 非 功 利 性 的 人 际
价 值 观 ， 摒 除“ 个 人 主 义 ” 的 人 际 交 往 目 的 。 因 此 ， 教
育 大 学 生 掌 握 正 确 的 人 际 交 往 原 则 ， 组 织 各 种 各 样 的 活
动 ， 促 进 大 学 生 的 人 际 交 往 ， 帮 助 他 们 形 成 一 种 乐 观 的
生 活 态 度 ， 是 择 友 教 育 的 主 要 内 容 。 尤 其 是 现 在 我 国 正
处 在 市 场 经 济 建 立 的 初 期 ， 各 种 思 潮 都 在 敲 击 着 大 学 生
的 心 门 ， 他 们 自 身 还 不 完 全 具 备 分 辨 真 伪 的 能 力 ， 很 容
易 受 到 金 钱 、 利 益 的 驱 使 而 形 成 实 用 主 义 的 交 往 动 机 。
这 种 友 谊 是 不 会 长 久 的 ， 也 会 给 他 们 带 来 遗 憾 和 悔 恨 。
择 友 教 育 的 道 德 定 向 要 求 通 过 择 友 教 育 ， 提 高 大 学 生 的
道 德 认 识 ， 培 养 集 体 主 义 精 神 和 爱 国 主 义 情 操 ， 关 心 爱
护 同 学 ， 乐 于 助 人 ， 真 诚 坦 率 ， 有 责 任 心 ， 而 不 是 斤 斤
计 较 ， 搬 弄 是 非 ， 损 人 利 己 ， 甚 至 利 用 友 情 。 大 学 生 的
自 我 意 识 发 展 很 快 ， 有 着 一 种 很 明 显 的 成 人 感 。 对 事 物
有 自 己 的 看 法 和 追 求 ， 迫 切 要 求 自 主 和 独 立 ， 不 愿 意 受
到 同 辈 和 长 辈 的 左 右 。 对 于 集 体 既 想 亲 近 ， 又 害 怕 失 去
自 己 的 个 性 。 还 没 有 把 国 家 的 名 誉 和 自 己 的 命 运 联 系 在
一 起 ， 爱 国 情 感 表 现 相 对 淡 薄 。 择 友 只 是 大 学 生 生 活 中
一 个 很 小 的 问 题 ， 但 我 们 的 择 友 教 育 却 可 以 泛 化 到 他 们
学 习 、 生 活 和 做 人 的 任 何 一 个 领 域 ， 使 这 些 道 德 要 求 内
化 为 他 们 自 身 的 行 为 准 则 。
四 、 结 语
事 实 上 ， 大 学 生 的 择 友 教 育 在 我 们 整 个 高 等 教 育 体
系 中 的 地 位 是 相 当 低 下 的 。 也 许 一 些 教 育 工 作 者 认 为 在
大 学 阶 段 重 提 如 何 教 会 大 学 生 选 择 朋 友 是 个 幼 稚 的 问
题 ， 但 就 笔 者 看 来 ， 从 择 友 的 角 度 来 看 大 学 生 人 际 关 系
的 问 题 ， 是 不 是 可 以 抓 住 问 题 所 在 ， 提 前 打 好 预 防 针 ，
以 少 做 一 些 亡 羊 补 牢 的 无 用 功 呢 ？ 对 大 学 生 做 好 择 友 教
育 ， 不 仅 是 要 让 他 们 学 会 做 出 正 确 的 价 值 判 断 ， 避 免 受
到 无 谓 的 伤 害 ， 更 重 要 的 是 培 养 他 们 乐 观 豁 达 、 坚 韧 不
拔 的 心 理 品 质 ， 减 少 人 际 交 往 中 的 内 心 冲 突 ， 促 进 他 们
的 心 理 健 康 。
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